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Stnte of Il~a ine 
Aug usta 
A L I ~ N R E G I S f R A T I O N 
Rumford, Ma i ne 
Date r, ~ .c'f: $(.;:/ 
Name •..•.... a~d~ .. ~~ ....... , ..... , ........ ... ,,, ., 
Street Addr·ess •. . . .. ....•. .... .... .. .. ... ... . ... . .... . .... • · ·. • • 
City or Town •..•.... . c;;i>~A? .. ~ ..... , . , ... , , ... . , · · .... 
How lonr~ in United States •.• . 7.J..'jfi~~ .. J.Iow long in Maine •. Y...?,ft':~ 
Bor n in •• ~"' tif~~ .. ~ .. Date of Birth .~ ~%~. /.'<?/. . . 
If ma rri ecl , :.1ow man y chil dren •• • • ,.-J:'# .. . Oc cupation ••• ~ . ,., •• • 
i:~ amc of cn1i: lo)re l"l e e e e e e e e ;-;-; e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e I e e e e • e e e e e e e t • 
(Prese nt or l~st1 
Addr ess of e n1p loyer • .............. , .. ... • ... . . .. . .... . ... ..... • , 
::.:;ng lish , ••. ~, Spe a k ., .~ Jf4'. ,Read,. ,1,z.,r. • . ,V/rite.~ •.•. , 
0th er l a ngu a c~c s, ... . ~4~ . . .••• , •.•......................••. 
Have you made app lication f or citizenship ? ., ~ . , (;:~ pl:~ 
Have you ~ver ha d. military servic e ? ,. k .... .... .. ............ . 
If so, 
--wl"1e r
1 e ? • .............. ...-.-.--.---•.••. V!/l1e11? , •.. .. • . . .•.. . .... ..... . 
SignatureF.~J?. , ... 
wit ness •.. /~~~ .~4 ..... .. . .. . 
r 
